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No presente trabalho descreve-se uma nova asso-
ciat;,:ao Cytiso grondiflori-Arbutetum unedonis (Quercetea 
ilicis, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, Erician arbo-
reae) que representa a primeira etapa de substitui~ao, 
ou aria, dos sobreirais de Physospermo cornubiensis-
Quercetum suberis quercetosum jagineae e dos carva -
Ihais de Hedero hibernieae-Quercetum /agineae, no sec-
tor Lusitano-Duriense. Trata-se de um pre-bosque domi-
nado por Arbutus unedo geovicario dos medronhais Eri-
co seopariae-Arbutetum unedonis do qual se diferencia 
pel a presen,a de Quercus jaginea subsp. jaginea, Cyti-
sus grandiflorus subsp. grandiflorus, Lonicera etrusca, L. 
periclymenum subsp. hispaniea, Olea europa eo var. syl-
vestris, Asparagus acutlfolius, A. aphyl/us, Arisarum si-
morrhinum, Meliea min uta subsp. arreeta e pela ausen -
cia de plantas da Ericion umbel/a toe, tais como Erica ci-
nerea, E. australis, Col/una vulgaris, Lithodora prostrata 
subsp . prostrata etc. 
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